
















!au AT 0: Pentes et nivmx remuquables dans la zone étudiie . 
plan ! Niveau Niveau ! Distance entre les ! Pente (t ) ! Dmription 
! 1aximu:a (m) ! •inimu~ (~) ! niveaux extrèmes (111) ! 
--------------·----·-----·------...... .. ----------------------------------· -- ... ..... ......... -............ ... ..... ----· --- ... -· ------------ ---------... ... .. .. -- ... ... ----.... ... .. --.. ------
79 79 0 !Vallie de la Vesdre 
210 200 ISO 67 !Zone pres du Rau des "arais 
220 200 250 80 !Zone pres du Rau des "mis 
222 215 ISO H !A la hauteur du Rau du fond lmy 
250 m 450 78 !A la hauteur du R~u du fond Leroy 
270 w 250 120 !A la hauteur de fècher 
210 270 750 !Plateau jusqu'au Rau de Uer3ifom 
290 260 600 50 !A la hauteur de la route vers Outre-Cour 
280 260 120 167 !A la hauteur de la route vers Outre-Cour 
280 2~5 700 50 !A la hauteur du Rau du H~c 
280 245 350 100 !A la hauteur du Rau du Hac 
300 215 350 7l !A la hauteur d! la route vers Battice 
300 255 1500 30 !A la hauteur de l'échangm de !'autoroute 
2BS 255 210 111 !A la hauteur de l'échangm jusqu'à la route vers Cr~ix Pliinar·J 
285 m 180 56 !A la hauteur de la route vers Croix Polinard 
290 275 300 50 !A la hauteur de la route vers Croix Polinard 
280 270 500 20 !A 1~ h~uteur de la route vers Thimister jusqu'au Rau de Oumu 
300 210 900 33 !A par:ir de Rau de Quam 
295 255 105 0 29 !A haute~r de Haut Vent, R~u de Par.cherelle 
m m 700 43 !A partir de Rau de Panchmile 
295 295 500 !Un p!~tm à la hauteur de I! forH doltaniale de 6runhaut 
m 250 1900 2~ !A partir du plate3u presque juste au chemiil de ter ex i ;:~~: 
210 m 350 86 !A h hauteur de la route vers llelkenraedt 
290 2~0 850 59 !A partir de la route vers ~elkenmdt jusqu'à la hauteur de Trois 8;urdcns 
290 260 100 43 !A partir de la route vm Heçgen/Trois Bourdon jusqu'à 13 route vers Neret" 
} m 260 950 16 !Presqu' au viaduc au dessus du E40 
280 260 550 36 !A la hauteur du viaduc au dessus du E~O 
255 230 200 125 !A la hauteur de Hammer 
240 230 60 161 !A la hauteur de HaDIIuer 







APEROJ DES EF'FEI'S 
DIREer INDIREcr 
Section : 1-7 
Thème : topographie 
Alternative : 1A-2A-1B-2B 
SECONDAIRE 
- Changement temporaire de la topographie - Les effets indirects du change-
dü au chantier par les travaux de ment (temporaire) de la topographie 
terrassement 
- Changement de la topographie par rem-
blai et déblai à la hauteur du 
tracé (pour les données quantita-
tives : voir Tableaux) 
- Changement de la topographie par rem-
blai et déblai des carrières 
sur les autres systèmes (p.ex. 
la biologie, le paysage) sont décrits 
sous les points respectifs 
- Les effets indirects du change-
ment de la topographie sur les autres 
systàres (p.ex. disponibilité des 
minéraux, biologie, paysage) sont 
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Figure AT1 : Profils en travers 
Coupe 1 + 2 10.50 13.60 10.50 2.00{ _ - 19 -
21.~0 
PROFILS EN TRAVERS types schematiques (1/250) 
E 40 
+ 9 .00 
E 40 
Figure AT1 (suite) : Profils en travers 
Coupe 3 + 4 
15.00 
10.50 12.00 




4.2.ooJ,.._------.::.::9·o:.=-o ___ {.------'1..;:;..:.3 ~6o'-----'1'H- t. .oo J,. 9.oo 
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DEBLAI PRES DE L' E40 
13.60 ,~2.0~ 10.50 




















































































Fig. AG3_ La carriére Bai I3onnet,situation du gisernent et zones d'exploilation 
LEGENDE 
èarriére existante 
Zóne d 1 extension proposée 
pour exploitation future 
zone de proteetion 
zone d'exploitation actuelle 
calcaire de moindre 
qualité 
schistes 
.", limites du gisement 
(calcaire de bonne qualité) 
~ fa i lle 
/ tunnel vers Micheroux 
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~imites des conce~sions métalliques 
Fig.AG4 Zones d'extraction possible de sable Cpl et caJcaire BR0 recoupées en surface par Ie tracé du TGV · 
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RAME:: TGV ~--~~~~~8~ 
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. l\5 - . 5J 125 %50 . . 500 . 1000_ zooa 4ooo eooo 
. . 
5 ~ . OdB: 2.10" N/m• ou 201JPa . . .... .. ...... -·. 
dB (A): niveau gl ob a I ex p r i m ë en po n d é rat i o" r'l o r ma I is é e (A) 






MEP 3 SPECTRES-TYPES Mai 1988 -: 
BRtri'r ;u:r PASS.C~ Ä lS ::: 
Spec:-::es aao!ecs 
•1~eaux se dB poqr chaque ~~er~ d'oc:-:~?e 
!UQ~C2:S ~S !~-?SC: llt.3.cle ~-?SZ a.• se - Coafigu-
0~ !~...S O'OC!A'n: .. 470 bib. :-.ae..!.oa !c;7-A - E.::a~ :OTe-:1 
~a: 
I I I !:e..n :teye:: lep:-o:~~e Z70 la:l/h HS l:m/b. 
ll . .S I ae.5 I i!5 I &6 I 84-
t.O I 90.5 I 88 I ar I as.s 
50 I 90 • .5 J se I aa.s I 84,5 
SJ I 90,5 .I &6 I a7 I &6 
ao I 90 I 86,! I 87,5 I 86 
lOO I !.S.~ I SJ.! I !S I !3 
llS I az.5 I Sl I u I 79.5 
1éa I aa,5 I 78 • .! I 19,5 .I 77 
.· zoo I 79,5 I 78 I 79 I 17,5 
I I I I I z.sa 19,5 71!.! 79 78 
315 I 79,.5 I 78.5 I 79,5 I 77,5 
1.00 I aa.s I 79 I 40 I 78 
soa I 79.5 I 78 I 50,.5 J 78 • .5 
63a I 80 I 78 I Sl I 79 . 
aao I 83,.5 I sa I 84,5 l SZ : : 
10aa ,. I SZ.! I 86,5 I 84,5 ! 86,.5 I 
ll.Sa I· 86,.5 I 83 I 86,5 I Slo. f: 
1500 I 88,5 I 83,! I 87 I as 1.· 
zooo I 91.! I S6 I· as I Sé I 
uoo I 9'Z I !6,.! I 58 I. &6 : ~ 
31!0 I 39,.5 I 86,5 I as . .s I SJ • .S 
-oao I !.S,.S I St. I 3l I 79 l 
~000 I 7'; I 7S,! I 7S I 7:3. s l 
6300 I 7:l I 73 I 7:!..5 I :9,5 l 
8000 I 69 I ó9,j I sa I 67 !1 
I I I I 9t..S ~ d3(A) 99 95 96,5 ! 
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Figure 1.1 : inten.sité de perception KB en Jo netion de I' accélération par rapport à la 
fréquence 
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